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Многие реалии современной жизни, с которыми столкнулось пра-
во, противоречивы с нравственной точки зрения и требуют открытой 
дискуссии в обществе. В этом смысле любая инициатива обращения 
к феномену прав человека важна. Дискуссия по поводу прав челове-
ка должна учитывать специфику этого феномена как универсальной 
идеи, способной объединить людей разных культур, национальностей, 
религий и пола, создав основу для диалога и понимания.
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Исламизм – это не только религиозно-политическая система, 
но и практическая деятельность. Исламизм направлен на создание 
условий, при которых любые противоречия внутри мусульманских 
стран, а также межгосударственные отношения с их участием 
решаются на основе норм шариата.
Шариат опирается непосредственно на Коран. В связи с этим 
существует проблема его трактовки. Следует обратить внимание 
и на то, что имеются случаи, когда священное писание используется 
для оправдания общественно неодобряемых действий (агрессия, 
война). 
Исламизм вводится в практику через возрождение понятия 
исламского джихада. Джихадом в исламе является борьба со сво-
ими духовными и социальными пороками, требующая отдачи 
всех сил и возможностей ради распространения и торжества ис-
лама. Согласно Корану, каждый мусульманин должен проявлять 
усердие в утверждении и защите ислама, расходовать для этого 
свои духовные силы и материальные средства.
Исламистский радикализм можно назвать «борьбой с неве- 
рующими», а неверующими могут быть самые разные люди. В дан- 
ном случае, «неверующим» можно назвать любого иноверца. Есть 
позиция, согласно которой «настоящий» исламистский радика- 
лизм должен исключать частную собственность, парламентаризм, 
власть должна иметь тоталитарный характер. 
В священной книге встречаются следующие хадисы, которые 
могут быть поняты по разному. Коран – 4 (4): «А когда вы встре-
тите тех, которые не уверовали, то – удар мечом по шее; а когда 
произведете великое избиение их, то укрепляйте узы», 2 (191): 
«И убивайте их [неверных], где бы вы их ни встретили, изгоняйте 
их из тех мест, откуда они вас изгнали, ибо для них заблуждение 
хуже, чем смерть от вашей руки...».
Подходы к трактовке сур различны. Одни считают, что они 
содержат в себе призыв встать на тропу священной войны против 
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неверующих. Другие – в Коране нет призывов к борьбе с внешними 
неверующими, а есть указание на то, что надо вести борьбу 
с «неверующим» внутри себя, самосовершенствоваться. Более того, 
Коран даже в условиях войны требует благородного и милосерд- 
ного отношения к врагу: «Сражайся за Господне дело лишь с тем, 
кто борется с тобой, дозволенного грань не преступай, – Аллах 
не любит тех, кто преступает».
Многие не согласны с тем, что Священное писание нацеливает 
вести борьбу с неверными, не разделяют негативного отношения 
к исламистам. Величие ислама воспевает И. Бунин: «Проклят тот, 
Кто велений Корана не слышит» (стих. Зеленый стяг). П. Чаадаев 
писал, что ислам являет собой пример замечательного проявления 
Закона. Г. Уэллс считал, что ислам имеет великие традиции 
справедливого и терпимого поведения, вдохновляет людей 
на достоинство и терпимость, мягкость, братство.
В заключении, нужно подчеркнуть, что исламизм направлен 
исключительно на благополучие мусульманских стран, не при- 
зывает людей к войне и насилию. Законы шариата основаны на люб- 
ви, мире и порядке. Те, кто искажает суть Корана, видит в нем 
призыв к насилию, ответственны за деяния, несущие людям горе.
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Диссидент (от лат. dissidens – несогласный, противоречащий)  – 
человек, политические взгляды, вероисповедание которого 
радикально расходятся с теми, которые господствуют в стране его 
проживания. Зачастую этот конфликт личных убеждений с гос- 
подствующей доктриной приводит к гонениям, преследованиям 
и репрессиям со стороны официальных властей в отношении 
человека с иными взглядами. Так же понятие диссидент обо- 
значает человека, не придерживающегося господствующего 
вероисповедания. Диссидентами (в отличие от революционеров), 
как правило, называют тех, кто не применяет насильственных ме-
тодов в борьбе за свои убеждения. Тем не менее, диссиденты (мыс-
лящие иначе) подвергаются репрессиям и гонениям со стороны 
властей и общественного мнения. 
В Англии XVI–XVII вв. термин «диссиденты» или «диссен-
теры» (англ. dissenters) применялся к членам протестантских 
групп (пуританам, квакерам), которые противостояли официаль-
ной Англиканской церкви.
В СССР и странах Восточной Европы к диссидентам относили пред- 
ставителей оппозиции советского строя и марксистско-ленинской 
